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ABSTRAK
Indonesian Fisheries Research Journal (IFRJ) adalah jurnal berbahasa Inggris bidang
perikanan tangkap yang dapat diakses dan disubmit secara gratis oleh semua kalangan
masyarakat yang membutuhkan data. Untuk tahapan menjadi jurnal internasional, IFRJ
membutuhkan sitasi dari penulis yang menerbitkan di jurnal terindeks scopus sebagai persyaratan
jurnal terindeks. Sumber data didapat dari laman scopus.com kemudian divalidasi, dianalisa dan
dioleh menggunakan aplikasi micosoft Excel. Diharapkan dengan jumlah sitasi sebanyak 39
artikel dapat mewujudkan IFRJ sebagai jurnal yang bereputasi internasional.
Kata Kunci: Sitasi; scopus; ifrj; jurnal
ABSTRACT
Indonesian Fisheries Research Journal (IFRJ) is an English-language journal in capture fisheries
that can be accessed and submitted free of charge by all people who need data. For the international
journal stage, IFRJ requires citations from authors who publish indexed journal scopus as a
requirement for indexed journals. The data source was obtained from the scopus.com page and
then validated, analyzed and obtained using the Microsoft Excel application. It is hoped that the
number of citations of 39 articles can make IFRJ a journal with international reputation.
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PENDAHULUAN
Indonesian Fisheries Research Journal (IFRJ)
merupakan salah satu jurnal berbahasa Inggris bidang
perikanan tangkap yang diterbitkan oleh Pusat Riset
Perikanan yang sudah terbit dari tahun 1995, sejak
tahun 2015 artikel yang sudah dipublish sudah dapat
diakses secara gratis pada laman http://ejournal-
balitbang.kkp.go.id/index.php/ifrj/issue/archive.
Penulis dapat mensubmit artikel secara gratis dari
tahap registrasi sampai proses penerbitan. Pada
tahun 2018 jurnal IFRJ mencoba untuk submit di
scopus agar jurnal bisa terindeks scopus dan menjadi
jurnal bereputasi internasional. Pada tanggal 12
Oktober 2019 dari hasil review tim evaluator, jurnal
IFRJ belum bisa terindeks scopus dengan catatan
bahwa Dari 40 makalah yang diterbitkan antara tahun
2014 dan 2016, tidak ada publikasi yang dikutip di
jurnal yang sudah terindeks di Scopus, sebelum jurnal
dapat diindeks di Scopus, diperlukan catatan yang
lebih solid dalam jumlah kutipan di jurnal yang sudah
terindeks di Scopus. Maka disarankan untuk IFRJ
bisa mensubmit ulang pada tahun 2021.
Sitasi adalah referensi yang ditulis pada suatu
karya tertentu (buku, artikel, disertasi, laporan dll)
yang dihasilkan oleh pengarang, editor dan lain-lain
yang secara jelas menunjukkan dokumen karya
tersebut ditemukan.
Menurut Hartinah ( 2002 : 1) “Analisis sitiran adalah
penyelidikan melalui data sitiran dari suatu dokumen,
baik dokumen yang disitir maupun dokumen yang
menyitir. Pada kajian bibliometrika banyak digunakan
analisis sitiran sebagai cara untuk menentukan
berbagai kepentingan atau kebijakan seperti:
· Evaluasi program riset.
· Penentuan ilmu pengetahuan.
· Visualisasi suatu disiplin ilmu.
· indikator iptek.
· faktor dampak dari suatu majalah (journal impact
factor).
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· Kualitas suatu majalah.
· Pengembangan koleksi majalah, dan lain–lain.
Scopus merupakan pangkalan data sitasi yang
sudah ada sejak tahun 2004, scopus ini sudah
mengindeks 36.377 judul artikel KTI dari 11.678
penerbit jurnal diseluruh dunia yang diperiksa secara
ketat dan dipilih oleh dewan peninjau independen, dan
menggunakan arsitektur metadata yang mendasari
kaya untuk menghubungkan orang, ide yang
diterbitkan, dan institusi. Dengan menggunakan alat
dan analitik canggih, Scopus menghasilkan hasil
kutipan yang tepat, profil peneliti terperinci, dan
wawasan yang mendorong keputusan, tindakan, dan
hasil yang lebih baik.. Sebuah jurnal bisa dikatakan
sebagai jurnal internasional apabila sudah dapat
terindeks di scopus. Scopus menyatukan kualitas
dan cakupan data yang superior, analitik canggih, dan
teknologi canggih dalam satu solusi yang siap untuk
memerangi penerbitan predator, mengoptimalkan
kekuatan analitik dan alur kerja peneliti, serta
memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih
baik. (Scopus.com).
METODE
Sumber data yang digunakan merupakan data
jumlah sitasi jurnal yang diambil dari website
scopus.com dan kemudian di validasi berdasarkan
data di http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/
ifrj/issue/archive dan diolah menjadi grafik dan tabel
menggunakan program Microsoft Excel.Analisa data
dilakukan berdasarkan jumlah sitasi dari suatu artikel
yang naskahnya diterbitkan dijurnal yang terindeks
scopus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh dari scopus.com
diperoleh data artikel jurnal IFRJ yang sudah disitasi
oleh penulis lain berjumlah 39 artikel dengan jumlah
sitasi 58. Berdasarkan tahun terbit yaitu dari tahun
1996-2018. (Tabel 1). Data yang diperoleh dari website
scopus terlebih dahulu di validasi kebenarannya
dengan membandingkan dengan Online Journal Sys-
tem (OJS) website IFRJ, setelah dicek kemudian
diolah menjadi bentuk tabel dan gambar.









Structure of fish community and
reproductive biology of three
indigenous species of cyprinids
in Kedungombo reservoir












Some aspect in early life stages








[Genetic variation in cultured






Genetic differentiation of three
morphologically distinguishable
groups of mangrove crab
(Genus: Scylla, Portunidae)




Ensilation of cowtail ray (Trygon
sephen) viscera






Enhance production of black
tiger shrimp Penaeus monodon
postlarvae by probiotic
bacterium Alteromonas sp





Effect of dietary protein and
energy on growth of juvenile
humpback grouper (Cromileptes
altivelis)
2002 8 1 3
Tabel 1. Artikel IFRJ berdasarkan jumlah sitasi
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Effect of different protein levels
on the growth and feed
efficiency of tawes (Barbodes
gonionotus) in fertilized ponds




Growth and nutrient digestibility
of jelawat (Leptobarbus hoeveni)
fry fed various dietary protein
levels





Substitution of fishmeal with
soybean meal in humpback
grouper, Cromileptes altivelis
juvenile diets supplemented with
phytase




Study on the reproduction of
“layang deles” shortfin scad
(Decapterus macrosoma) in the
Java Sea




Fish community structure in
relation to water quality of the
downstream of Musi river, South
Sumatera, Indonesia





Biodiversity of Sharks and Rays
in South - Eastern Indonesia





Concentration of nickel (Ni) and
chromium (Cr) in Sediment and
Suso Snail (Tylomelania
patriarchalis) at Bottom Layer of
Matano Lake, South Sulawesi





wild broodstock coral trout
(Plectropormus leopardus)




Impact of the increasing
catchability coefficient of the
large purse seiner to the
depletion of the small pelagic
fish biomass in the Java Sea






resources nd Management of
Lake Maninjau West Sumatera





Indonesian Lake and Reservoirs
Fisheries






Distribution, Tag Released and
Recapture of Tuna Tagging in
Eastern Indonesian Waters














Catch estimation and size
distribution of billfishes landed in
Port of Benoa, Bali
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Potential production of the five
predominant small pelagic fish
species groups in the Java Sea





analysis of Indian Ocean
longline fishery landed at Benoa
port Bali Indonesia











OF LIFT-NET FISHING IN
KWANDANG WATERS






EFFECTS OF DIPOLE MODE
AND EL-NINO EVENTS ON
CATCHES OF YELLOWFIN
TUNA (Thunnus albacares) IN
THE EASTERN INDIAN OCEAN
OFF WEST JAVA






1878) movement and growth in
Gajah Mungkur Reservoir,
Central Java




Some biological aspects of
Scalloped Hammerhead Sharks
(Sphyrna lewini Griffith & Smith,
1834) caught from coastal
fisheries in the Eastern Indian
Ocean





Catch composition and some
biological aspects of sharks in
western Sumatera water of
Indonesia





Estimation of Yellowfin Tuna









Role of sub surface
temperature, salinity and
chlorophyll to Albacore Tuna
abundance in Indian Ocean





The effect of depth of hooks, set
and soak time to the catch per
unit effort of tuna in the eastern
Indian Ocean




Possible Use of Length-Based
Spawning Potential Ratio for
Skipjack






The population dynamic of
banana prawn (Penaeus
merguiensis De Man) in Tanah
Laut Waters, South Kalimantan




Diversity of reef fish fungsional
groups in terms of coral reef
resiliences
2017 22 2 1
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impacts in the Great Jakarta Bay
ecosystem








Using DNA barcode to improve
the identification of marine fish
larvae, case study coastal water
near Jakarta and Banda Sea,
Indonesia






Technical efficiency of fish
aggregating devices associated
with tuna fishery in Kendari
Fishing Port – Indonesia
2018 23 2 1
JUMLAH 58
Dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa ada 1 naskah
yang sudah disitasi oleh 4 artikel lain yaitu naskah
dengan judul Catch composition and some biological
aspects of sharks in western Sumatera water of In-
donesia (Dharmadi, Mahiswara dan Kasim,K.) yang
terbit pada tahun 2016. Terdapat 4 naskah yang sudah
di sitasi sebanyak 3 kali, 8 naskah dengan 2 sitasi
dan 26 naskah dengan masing-masing 1 sitasi.
Gambar 1. Jumlah Sitasi berdasarkan tahun terbit artikel di IFRJ.
Berdasarkan gambar 1, jumlah sitasi berdasarkan
tahun terbit di artikel, paling banyak terdapat pada
tahun 2016 sebanyak 10 sitasi selanjutnya tahun
2012 dengan 6 sitasi dan tahun 2002, 2015 dan 2017
dengan 5 sitasi. Sementara untuk tahun 1998, 2003-
2004, 2006, 2007, 2019 dan 2020 belum ada artikel
yang disitasi oleh penulis untuk diterbitkan di jurnal
yang terindeks scopus.
Dari data yang diperoleh di laman scopus.com,
setelah divalidasi didapatkan data artikel yang terbit
di jurnal terindeks scopus yang menggunakan data/
mensitasi data dari artikel jurnal IFRJ. Hasil analisis
dapat dilihat pada Tabel 3.
Sitasi Indonesian..........................................................................(Arief Gunawan)
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2019 Sea Around Us,
























































of some native fishes
of indonesia
























2017 Department of Aquatic
Resource
Management, Faculty
of Fishery and Marine
Science, Pattimura
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characteristics of a set


















of a lipase from
Trichosporon

















































of the mangrove crab,
Scylla tranquebarica,
in Makassar Strait and
Bone Bay, Indonesia
2002 Reserch Institute for
Coastal Fisheries
(RICF), Jl. Makmur Dg.










with relation to water
quality at the Musi
River, Indonesia



































The importance of the
Banda Sea for tuna
conservation area: A
review of studies on
the biology and the
ecology of tuna


















































































2019 Research Institute for
Inland Fisheries and
Fisheries extensions,







































in Weh Island, Aceh,
Indonesia









catch per unit effort







longline fleet in the
eastern indian ocean
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Dari hasil tabel 3 dapat dilihat ada 31 artikel yang
mensitasi 39 artikel IFRJ, yang terbit di beberapa
jurnal dari tahun 2002-2020, jurnal yang paling banyak
AACL Bioflux (jurnal dari Rumania) sebanyak 13 artikel
yang terbit di rentang waktu tahun 2016-2020. Untuk
keragaman penulis yang mensitasi didapatkan
penulis pertama dari Indonesia sebanyak 27 penulis
dan masing-masing 1 penulis dariAfrika Selatan, Cina,
Turki dan Kanada. Dari 27 penulis Indonesia teridiri
dari beberapa instansi di Kementerian Kelautan dan
Perikanan, UniversitasAndalas, Univeritas Patimura,
Universitas Sriwijaya, Universitas Muslim Indonesia.
Univeritas Hasanudin, SUPM Bone, Institut Pertanian
Bogor, Universitas Haluoleo, Univeritas Diponegoro,
LIPI, Univeritas Negeri Malang, Univeriitas Syah Kuala,
Univeritas Muhammadiyah Gorontalo
KESIMPULAN
Dengan sudah 39 artikel yang disitasi oleh artikel
yang diterbitkan di jurnal yang terindeks scopus
sebagai salah satu yang disyaratkan, diharapkan
jurnal IFRJ bisa submit ke scopus pada tahun 2021
dan bisa terindeks scopus sehingga menjadi jurnal
internasional dari Indonesia dalam bidang perikanan
tangkap.
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